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Perkembangan teknologi dan informasi saat ini semakin cepat, 
perkembangan ini membuat banyak kemudahan mulai dari penggunaan teknologi 
komputer sampai penanganan manajemen otomatis. Dalam penelitian ini akan 
mencoba membuat Sistem Informasi Berbasis Web untuk Administrasi 
Kepegawaian pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo yang saat ini 
sudah menggunakan komputer untuk pengoperasiannya, tetapi proses pengolahan 
data masih manual. Sehingga diperlukan sistem yang dapat memperlancar kinerja 
dan dikembangkan lebih modern agar dapat beroperasi dengan menggunakan 
sistem yang sudah terkomputerisasi 
Metode yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan aplikasi web ini 
adalah Metode Native Web, Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, dan 
MySQL sebagai penyimpanan data. Untuk desain tampilan menggunakan 
Framework Bootsrap AdminLTE yang didalamnya menyediakan template dasar 
HTML dan CSS untuk penerapan typografi, forms, buttons, navigation, dan banyak 
komponen interface lainnya. 
Penelitian ini akan menghasilkan suatu Sistem Informasi Administrasi 
Kepegawaian Berbasis Web pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo 
yang memiliki interface sesuai sehingga dapat memberikan informasi dan 
memudahkan proses pengelolaan administrasi kepegawaian. 











The development of technology and information nowadays is getting faster, 
this development makes a lot of convenience ranging from the use of computer 
technology to handling automated management. In this study, we will try to create 
a Web-Based Information System for Personnel Administration at the Kantor 
Sekretariat Daerah Wonosobo which currently uses a computer for it, but the data 
processing is still manual. So we need a system that can accelerate performance 
and be developed more modern so that it can work using a computerized system 
The method used in designing and making this web application is the Native 
Web Method, the programming language used is PHP, and MySQL as data storage. 
For display design using the Bootstrap Admin LTE Framework which includes 
basic HTML and CSS templates for the application of typography, forms, buttons, 
navigation, and many other interface components. 
This research will produce a Web-Based Personnel Administration 
Information System at the Kantor Sekretariat Daerah Wonosobo which has an 
appropriate interface so that it can provide information and facilitate the process 
of managing personnel administration. 
Keyword : AdminLTE, Information System, MySQL, Personnel Administration, 
PHP. 
 
